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AÑO XIII.
DIARI
Madrid 4 de julio de 1918. NUM. 149.
FICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones1 insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SITM.A.1:?Ji0
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-Destino a los Caps. ele C. D. E. M. Butrón
y D. R. López y a un contramaestre.-Baja por deserción de un ma
quinista.-Hace extensiva a la marinería lo dispuesto sobre trabaja
dores de las minas. -Dispone adquisición de un taquímetro y tres in
dicadores.-Dispone impresión de una memoria.--Recompensa a un
oficial de Ejército.
SERVICIOS AUXILIARES.-Recompensas a dos oficiales de Ejército, a un
escribiente, a un mozo de oficios y a D. E. González.
INTENDENCIAGENERAL.- Interesa datos para resolver expedientes de
instituciones de beneficencia.-9eroga real orden de 29 de noviembre
dé 1917.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abó
nos que vencieron en 30 del pasado, sean
renovados antes del día á del mes actual,
remitiéndose los giros' al Administrador,
acompañados de una de las fajas con que
se sirve el periódico.
Secelo "4
ES ÓRDENES•
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de cofbéta D. Emilio
M. Butrón y Linares, cese en el mando del contra
torpedero Audaz, y quede.dpstinaáo, para eventua
lidades del servicio, en el apostadero de Ferro], a
las órdenes del Comandante geueral del mismó.
Dé real orden lo digo a V. E. para su conoci
mieñto y efectos. Dios guarde a \T. E. muchos
años.—Madrid 3 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
,
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fevrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Roberto
López Barril, Comandante del contratorpedero
Audaz, en relevo del jefe de igual empleo D. Emi
lio M. Butrón y Linares, debielido posesionarse el
primero de los Jefes ekpresados con toda urgericia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde 'a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de julio de 1918.
P1DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina
----~011#11411Alar - •
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer contramaestre D. José Oanes
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Rodríguez, pase a continuar sus servicios al apostadero de Cádiz, a cuya Sección se le asigna, en vezde la de Ferrol, que determina la real orden de 29de mayo último (D. O. 1111111. 122), toda vez quecubre la vacante del de igual empleo, ascendido a
mayor de segunda, D. Pedro Varela Doporto, quepertenecía a la expresada Sección de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
Aciriano SánchezSr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Cuerpo da Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Declarado en rebeldía el tercer ma
quinista de la Armada D. Enrique Pérez González,
en causa instruida por deserción, el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central y Asesoría general de este Minis
terio, se ha servido dar de baja en el cuerpo de
Maquinistas de la Armada, al citado tercer maqui
nista D. Enrique Pérez González, sin perjuicio, y a
reserva de lo que resulte del mencionado procedi:
miento, actualmente en suspenso, si el interesado
se presenta o es habido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1918.
•PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Marinería
Circular.—Excmo. Sr.: De acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría general de esteMinisterio, en
expediente instruido a virtud de instancia promo
vida por el marinero de la dotación del Colegio de
Huérfanos de la Armada, Francisco Eugenio Mau
ri, y visto lo que dispone el articulo 31 de la ley de
Reclutamiento y Reemplazo de la marinería de 19
de noviembre de 1915, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se consideren comprendidos en el
artículo 31 de la citada ley a los marineros que a su
ingreso en el servicio activo estuviesen dedicados
al arranque del mineral en las minas de hulla,
ateniéndose para su cumplimiento a las siguientes
instrucciones:
1.0 A partir de esta fecha, y mientras otra cosa
no se disponga, los marineros actualmente en filas
que antes de su incorporación fueran empleados
eniel arranque del mineral de las minas de hulla y
tengan ocupación en el mencionado trabajo, po
drán ser autorizados para seguir desempeñándolo,
y se les contará el tiempo que permanezcan en esta
situación, durante la cual continuarán sujetos a la
jurisdicción de Marina, como servido en las dota
ciones activas de la Armada.
2.° Para tener opción a dicho beneficio habrán
de solicitarlo losinteresados, por conductode orde
nanza, de los jefes a cuyas órdenes se encuentren,
presentando un certificado expedido por el Inge
niero-Director de la mina en que se haga constar
que el solicitante, en la época en que fué llamado a
filas, estaba dedicado al arranque del mineral de
carbón, y que tendrá ocupación en el mismo tra
bajo a su presentación en el cotó minero. Los ex
presados jefes remitirán a los Comandantes gene
rales de los apostaderos, y a este Ministerio si se
trata de los individuos destinados en la Corte, re
laciones nominales de los que se hallen compren
didos en este caso, acompañadas de los documentos
indicados, para su aprobación; obtenida en la cual,
marcha-rán los individuos a los puntos donde ten
gan el trabajo.
3•0 Dichos individuos inmediatamente pasarán a
figurar en las fuerzas de los depósitos de los arse
nales, sin derecho a haberes, quedando éstos en
beneficio del Estado, y en esta situación permane
cerán hasta transcurrido el tiempo reglam'entario
para el pase a la segunda situación del servicio ac
tivo en que pasarán a depender de sus respectivas
brigadas, expidiéndoseles el pase correspondiente
a su situación.
4•0 Los viajes de incorporación desde sus des
tinos a las explotaciones mineras, serán de cuenta
de los interesados, entregando previamente las
prendas de vestuario correspondientes al tiempo
que dejan de servir.
5•0 Los Ingenieros Directores de las empresas
en que tenga colocación personal obrero sujeto al
servicio activo de la Armada, pasarán mensual
mente relación de este personal a los Comandantes
de Marina más próximos al punto donde radique el
coto minero, quienes a su vez la enviarán a los Co
mandantes generales de los apostaderos respecti
vos, y participarán, sin demora, a aquellas autori
dades las bajas que' por cualquier causa ocurran en
el mismo, a fin de que, si fuesen ocasionadas por
cesar en los trabajos, se disponga por las mencio
nadas autoridades la inmediata incorporación del
interesado a la capital del apostadero de que de
penda.
Los Comandántes generales de los apostaderos
remitirán a este Ministerio, mensualmente, relacio
nes numéricas de los individuos que se encuentren
en trabajos, y puntos donde lo realizan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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y
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 28 de junio de 1918.
PID 4 L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. ...
Adquisiciones
Excmo. Sr.: No habiéndose 'podido adquirir el
indicador y taquímetro para el motor «Diesel» de
Cartagena, como disponía la real orden de 2 de ju
nio de 1907, y siendo también necesario adquirir in
dicadores para los motores «Diesel» de la Carraca y
Marín, S. M. el Rey (q. D. g.), de acubrdo con lo
informado-por el Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer que ijor la Comisión a compras del
Ministerio de Marina, se adquieran, de los repre
sentantes en España de la casa «Sulzer, construc
tora de los motores' «Diesel», un taquímetro y tres
indicadores, destinándose a las Bases antedichas;
para la referida adquisición se concede un crédito
de dos 90,1 ochocientas cuarenta y siete, pesetas
(2.847 ptas.), con cargo al capítulo 15, artículo 2.°
del vigente presupuesto.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a Y. E.
muchos años. Madrid 28 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dola Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de :los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Base naval de Marín.
Sr. Interventor civil de Guerra y narina y del
Protectorado en Marruecos.
,
•
Publicaciones
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
e Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
a bien disponer la inresión de 200 ejemplares de
la memoria titulada «Ideas para la organización de
la aviación naval en España, de que es autór el
comandante de Infantería de Marina D. Manuel
O'Felán y Correoso, que importan cuatrocientas
sesenta y seis pesetas; cantidad que se abonará
con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, concepto
«Subvención a autores de obras del ramo del vi
gente presupuesto; debiendo efectuarse la impresión por la Imprenta de este Ministerio como dis
pone la real orden de 30 de mayo de 1912 y el
autor entregar 100 ejemplares en. la Ayudantía
Mayor para repartirlos a los buques, escbelas yBibliotecas de la Marina.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios.guarde a V. E. muchos años. Ma
', drid 30 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° .S'étnehez
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado Marruecos.
Señores. . .
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada,cuenta de la instancia presen
tada por el capitán de Ingenieros del Ejército clon
Francisco Yáñez Albert, solicitando mejora de la
recompensa que" le fué otorgada por real orden de
18 de enero último (D. O. número 21), S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central y la Junta de Clasificación -y
,Recompensas, se ha servicio conceder al capitán
de Ingenieros del Ejército D. Francisco Yáñez
Albert, del 'Centro Electrótécnico y de Comunica
ciones, la cruz de .1." clase del Mérito Naval con
distintivo blanco y pensionáda con el 10 por 100
del sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso
al inmediato, por los méritos contraídos en la cons
trucción y montura de estaciones radiotelegráficas
para la Marina de guerra.
De real orden lo manifiesto a V. E. para.su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 28 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del- Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Pr-esidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Servicios auxiliartes •
Recompensas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la cruz de 1•" clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, al capitán de Infantería de Ejército D. José María Dueñas y Goicoechea, por ser
vicios especiales.prestados a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Contraa mirante Jefe de servicios auxiliares.
_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la cruz de 1•" clase de la Orden del YIéri
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to Naval con distintivo blanco, por servicios espe
ciales prestados a la Marina, al primer teniente de
Artillería del Ejército D. Alejandro Arias-Salga
do y de Cubas.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 30 de junio de 1918.
PEDAL
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Junta de Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder la cruz de plata del Mérito Naval,-
con distintivo blanco, al escribiente de 1•" clase del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Antonio Bar
budo Bozzo, corno comprendido en el art. 6." del
vigente reglamento de recompensas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la cruz de plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, al mozo de oficios de este Minis
terio Simón Pelayo Oria, por servicios especiales
prestados a la Marina.
D,e real orden lo digo 'a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1918.
PID½L
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. S : El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la cruz de 1." clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, libre de gastos, por servicios es
peciales prestados a la Marina, al maestro de obras
de las Bases navales de Vigo, D. Eugenio González.
Romero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
afiños.—Madrid 30 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
r.
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Intendencia general
Instituciones dé beneficencia
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Instituto Na
cional de Previsión, a quien se remitió, para el
oportuno informe, el expediente relativo a las ins
tituciones de beneficencia y previsión que debe
sostener la «Sociedad Española de Construcción
Naval», manifiesta que neceáita, para formar juicio
en el asunto consultarlo, los siguientes datos míni
4
mos: --Número de beneficiarios de las pensiones de
retiro.---Fecha de nacimiento de cada uno de ellos.
Edad fijada para el retiro.—Condiciones de pen
siones (años de servicio, etc.).—Recursos para cons
tituir estas pensiones: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que por las Juntas ifispec
toras de los arsenales de Ferro' y Cartagena, .se
remitan a este Ministerio los datos expresados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 28
de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de las Juntas inspectoras de Fe
rrol y Cartagena.
Raciones
Excmo. Sr.: Concedido por la ley de 18 del pa
sado mayo (D. O. núm. 112, pág. 756), un suple
mento de crédito de quinienlas mil pesetas, al ca
pítulo 6 ", art. único <Tuerzas Navales», del presu
puesto de este Ministerio, con destino a aumentar
en 'Iseinte céntimos la ración de Axmada, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer, como re
sultado de consulta formulada por la Junta Central
Administrativa del fondo económicc de practicajes,
que el importe de la ración ordinaria de Armada
debe considerarse fijado en una peseta veinticinco
céntimos desde el 18 de mayo último, fecha de la
ley de concesión del crédito necesario, quedando,'
por tanto, derogada desde dicho día la real orden
de 29 de noviembre de 1917 (D. 0. núm. 272, pági
na 1.691) que dispuso el abono (por cuenta del fon
do de material de las Comandancias y Ayudantías
de Marina), de las cantidades necesarias para su
plir la insuficiencia del importe de la ración de Ar
mada en aquella fecha.
De real orden lo digo a V. É. para su conoci
,
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.— Madrid 28 de jupio de 1918.
PEDAL
'Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado _Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Naveg'ación y Pesca ma -
rítima.
Sres. Comandantes generales de los apostadero
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
'
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Señores
41;
Imp del Miiiisterio de Marina.
